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L'exposÍció«Elllargcamíde Barcelona a FranQa>' 
125 anys 
de ferrocarril 
Els passats 10, 11 i 12 d'octubre de 2003 va teñir lloc !a cele-
bració deis actes centráis commemoratius de! 125é aniversah 
de l'enllag de la línla férria de Barcelona amb Franga. 
Es tracta de la culniina-
c ió d 'ui) segu i t d ' e s -
for^os iniciats ja fa iiiesos 
pcl Cent ro de Estudios 
Históricos del Ferroca-
rri l Español ( C E H F E ) 
—cntitat anib una llarga 
trajectíiria de prescrvació 
del patrinioni documen-
tal, cartográfic, fotografíe 
i bibliográfic ferroviari, 
amb la nierescuda rccu-
peració de personatges 
clau pe r al f e r rocar r i l 
cátala, c o m C l a u d í 
P l anas - , p ropulsa t pe r 
p a r t i c u l a r s , e n t r e els 
quals cal destacar José M. 
de Ibarra, comte d'Aba-
sólo, Car ies Guasc l i i 
Ricard OHver. 
Cal subratllar la per-
fecta simbiosi en t re el 
material eniprat peí des-
pla^ament a Sant Cugat 
—un au tomotor eléctric 
historie deis Ferrocarrils 
de la Generalitat—, i el 
material exposat a la seu 
de l 'Arxiu Nacional de 
Cata lunya , on , sota el 
t í tol «Ba rce lona -Po r t -
bou : 125 anys d 'h is tó-
ria» es podia admirar tot 
t i pus de m a t e r i a l 
d 'época originat durant 
el p r e c e s de ges t ac ió 
(plánols, documentació, 
fotografíes estereoscópi-
qties, albúmines, projec-
tes d ' e n g i n y e r s de 
camins...). Un deis mes 
curiosos per a les nostres 
contrades probablcnicnt 
era el planol del tra^at 
de línia ferria per la Jon -
c^uera, projecte que niai 
es va arribar a realitzar. 
A l'estació de Fran^^a, 
al p r i v i l c g i de v e u r e 
l 'arr ibada del Tren del 
Centenari - locomotora i 
tres cotxes, réplica de la 
que va inaugurar el 1848 
el primer trajéete ferro-
viari entre Barcelona i 
Mataró—, que es custodia 
al Museu del Ferrocarril 
de Vilanova i la Gekrú, 
s'hi va afegir la inaugitra-
ció de l ' expos i c ió «El 
llarg camí de Barcelona a 
Franca», en la qual, mit-
jan^ant les explicacions i 
material gráfic, es podien 
seguir pas a pas totes les 
di t icukats viscudes des 
de la c o n s t r u c c i ó del 
primer ferrocarril fins a 
la f ina l i t zac ió de les 
obres amb Tenlla^ entre 
Portbüu i Cervcra. 
Es va acabar la diada 
amb la p a r t i c i p a d o de 
diverses personalitat vin-
culades al món del ferro-
carril per debatre l'actua-
litat i el próxini futur del 
TC.V en una taiila rodo-
na i un sopar de gcrma-
nor celebrats ais salons de 
l'hotel lUtz de Barcelona. 
El dia 12 la comitiva 
va anar de Barcelona a 
Portbou en un automo-
tor eléctric per cloure els 
actes. Allá va teñir lloc la 
inaugurado de ía segona 
par t de l ' e x p o s i d ó «El 
llarg camí de Barcelona a 
Franga», segui t d ' u n 
diñar popular. 
Sens dub te , aqucsts 
actes c o m m e m o r a t i u s 
han scrvit per recordar la 
incidencia que va teñir 
renllac; de la Knia ferro-
viaria de Portbou amb la 
xarxa francesa; han ser\át 
per reivindicar persones 
que avui, pe r a mol t s , 
restaven en Tanonimat, 
c o m la nissaga Planas; 
han servit perqué refle-
xionem sobre el desenvo-
l u p a m e n t u rban í s t i c i 
economic de les nostres 
ciutats. I, finalnient, han 
servit per adonar-nos que 
tota aquesta documenta-
ció s'ha preservat grácies 
a la iniciativa d'unes per-
sones q u e e s t i m e n el 
m ó n del ferrocarril, en 
definitiva d'uns idealistes, 
que han aconseguit el seu 
objectiu sense l'ajut de 
cap institució. 
Inés Padrosa Gorgot 
Setanta anys de la veu 
Radio Girona, la cadena degana de les nostres comarques, com-
pleix setanta anys. Set décades on la veu que informa o éntrete 
ha contribuil a explicar ¡ fer avangar la nostra socletat, Uavinen-
tesa justifica Texposició del Museu d'Historia de Girona i í'edició 
d'un CD commemoratiu. 
Els records, la nostalgia i 
les anécdotes de grava-
c ions ob l idades i q u e 
calia r e c u p e r a r a c o m -
p a n y e n el v i s i t a n t de 
l ' e x p o s i c i ó <iFí^ádio 
Girona, setanta anys al 
t e u cos ta t» , q u e s 'ha 
pc^gut veure de l ' onze 
de setembre del 2003 al 
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Elquadreescénic 
de Radio Girana 
aisanysSO, 
en el catáleg 
del'exposició. 
22 de íebrcr d'enguany. 
L ' e m b ü l c a l l c n en la 
magia del dial. Els dos 
comissaris, R a m ó n Igle-
sias i Pep Canaleta, han 
bas t i t u n d iscnrs a m b 
p ro fus ió de m a t e r i a l 
sonor i gráfic. A través 
de les veus de personali-
tats del país, de diversos 
models de radio i objec-
tes quotidians que recre-
en una época en curio-
sos muntatges, som tes-
t imonis d 'una evolució 
inacabable des d'aquell 
l lunyá de s e m b r é del 
1933 on els inteMectuals 
van saludar la implanta-
ció de l ' invcnt com la 
millor eina difusora de 
les idees i el p r o g r é s , 
c o m lio pa l e sen els 
g u i o n s r a d i o f ó n i c s 
escrits per Caries Kaho-
la. E n l ' á m b i t de la 
Guerra Civil trobem les 
arengues polítiques i els 
conmnica t s de guer ra , 
ben cuidats i abrandats. 
A p a r t i r d ' a q u e s t 
monient , la radio, com 
la premsa, és un mitjá 
segrestat peí régim fran-
quista i la seva censura, 
de vegadcs ben ridicula. 
Sota el f r anqu isme 
floreix la radio religiosa, 
la censura —que, segons 
exp l i ca N a r c í s - J o r d i 
Aragó, histtíric del mitjá 
i que assessora i fa els 
t ex tos de T e x p o s i c i ó , 
t a m b é s 'apl icava ais 
resu l ta t s e s p o r t i u s , la 
p u b l i c i t a t , el t ea t rc 
radia t - . El visitant pot 
jugar en un enorme fut-
bolí ment re escolta les 
retransnñssions esporti-
ves o posa r el cap a 
Tassecador per descubrir 
la ideología ben masclis-
ta filtrada p e r l 'E l ena 
Francis i seguir la vida i 
miracles deis protagonís-
tes de seriáis. Els estralls 
de la bomba a Carrero es 
p o d e n c o n t e m p l a r en 
una escenografía efectis-
ta. U n fet que, des de 
G i r o n a , semblava b e n 
llunyá i que obre pas a 
una sala pintada de blanc 
q u e s i m b o l i t z a la 
democracia. Ara la radio 
ja és prou adulta perqué 
ningú li digui que és alió 
que ha de dir i qué ha 
d 'amagar . Per aixó els 
deba t s c í ec to ra l s o el 
p r o g r a m a de J o a q u i m 
N a d a l son tan i m p o r -
tants i fets com el nau-
fragi de COca, a Banyo-
les, es poden denunciar i 
informar amb Uibertat. 
La veu q u e in fo rma i 
éntrete encara cns aconi-
pariya. Per molts anys. 
Moisés de Pablo 
Noticia de María Castanyer 
Elia ho havia dit: «Voldria adormir-me al batent de la mar.,.». Ais noranta anys, a Blanes, ha mort 
l'escriptora Maria Castanyer. Nascuda a Girona el 1913, marcada peí doble trauma d'iina mataltia 
infantil i de ia Guerra Civil, no es va donar a conéixer com a poeta fins al 1948, en obtenir per sorpresa 
la Viola d'Or deis Jocs Floráis gironins, ais quals l'havia presentat una tercera persona. L'any sogüent, 
esperonada peí triomf, va publicar Cangons del color del temps, primer Ilibre de creació en .'lataiá edi-
tat a Girona després de la gueira. L'any 1958 va guanyar el premi de la Diputació en els Jocs Floráis del 
Cercle Caíala de Madrid amb el poema Girona i jo i va publicar el seu segon Ilibre, Retrobarse en la 
tena. El Í959 va obtenir el premi del ISOéaniversari deis setges gironins amb el poema épic/mmoría/, 
i ia Flor Natural deis Jocs Floráis de Catalunya, a l'exili, celebrats a la Sorbona de París sota la presiden-
cia de Josep Carner. L'any 1965 va formar part de i'equip fundador de ía revista Presencia i hi va 
coMaborarsetmanalmentcom a crítica detelevisió. Va viure temporades a Estats Units í a Madrid, on 
va publicar el Ilibre de poemes Muriendo en el silencio, I finalment es va recloure a Bianes, on va escriu-
re les seves memories novel-lades, Vocació de viure, publicades l'any 1984. 
Tot i ser fiila del context culíurai de la postguerra, Maria Castanyer entronca directament ei seu món 
poéíic amb els de Maragali, Sagan-a i Camer. La seva obra lírica, fresca i espontánia, esdevé una confessió 
intima de moltes fmstracions i d'alguns anheís. Els seus poemes son sempre melangiosos, impregnáis de la 
tristor d'una Girona mancada d'horitzons i travessats quasi obsessivament peí pensament de la mort. En la 
prosa de les seves memories s'tíi revelen els secrets d'una persona encotülada pero lliure i d'una vida plena 
d'experiéncies inédites ¡ d'esperances clandestines. Una vida que ha estat, per a Maria Castanyer, una Iluita 
aferrissada i oberta en molts diversos fronts: com a dona, persuraren un món mascuiíi masciista; com a 
minusválida, per superar les baneres de la marinado i de ia incomprensió; com a progressisía, pertrencar 
la cresta de! conservadorisme de ¡'entom. En totes aqüestes árdues batalles ha veni^ ut i ha pogut fer palesa, 
per damuntde la limitació del eos, la superioritatde l'esperit. Ara reposa vora el mar i, tal com desitjava, «un 
xiprer punxagut / enfilará la seva águila verda / amb pregáries de sol». 
NarcísJordi Aragó 
